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Oppgavetekst
I RF-utstyr for anvendelse i åpne frekvensbånd under 1 GHz er gode antenneløsninger av
avgjørende betydning. Viktige ønskemål for antennen er lav pris, liten størrelse, god rekkevidde og
at den er robust for implementeringsmessige endringer. Denne oppgaven går ut på å studere
PCB-baserte antennetyper for 868 MHz med hensyn til slike ønskemål som gitt ovenfor. Oppgaven
begrenses til antenner med ubalansert 50 ohm mating (engelsk: single ended feed).
Aktuelle frekvensbånd:
863 – 870 MHz Europa (ETSI)
902 – 928 MHz USA (FCC)
Gjennomføring av oppgaven:
•Utfør numeriske simuleringer på utvalgte antenneløsninger.
•Bygg noen få prototyper i samråd med ekstern veileder.
•Utfør målinger av antennenes impedans (tilpasning) og sammenlign med simuleringsresultater.
•Utfør målinger av strålingsdiagram og totalt utstrålt effekt.
•Kartlegg sammenhengen mellom plass (størrelse) og ytelse og hvordan jordplanets dimensjoner
virker inn på resultatet.
•Undersøk hvordan antennene kan tunes til ulike frekvensbånd ved hjelp av komponenter eller
ved å endre dimensjoner.
Oppgaven er gitt av Audun Andersen ved Texas Instruments Norway som også er ekstern veileder.
Oppgaven gitt: 22. januar 2008
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19mm, jord − 1mm
19mm, jord − 2mm
19mm, jord − 4mm
19mm, jord − 8mm
19mm uten jord venstre
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33mm, jord − 2mm
33mm, jord − 6mm
33mm, jord − 12mm
33mm, jord − 20mm
33mm uten jord høyre
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Kappet 5 mm, lengde 10mm
Kappet 13 mm, lengde 10 mm
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